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Durante la realización de un estudio de la flora vascular del municipio de Ferrol (A Coruña)
se recolectaron varias especies de interés, entre las que destacan 8 novedades para la pro-
vincia. Se trata de Silene nocturna L., Juncus foliosus Desf., Juncus tenuis Willd.,
Orobanche amethystea Thuill. subsp. amethystea, Orobanche foetida Poir., Consolida
ajacis (L.) Schur, Nigella damascena L. y Poa infirma Kunth.
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During the performance of a vascular flora study in the municipality of Ferrol (A Coruña),
8 species new for the province were collected. These are Silene nocturna L., Juncus folio-
sus Desf., Juncus tenuis Willd., Orobanche amethystea Thuill. subsp. amethystea,
Orobanche foetida Poir., Consolida ajacis (L.) Schur, Nigella damascena L. and Poa infir-
ma Kunth.
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1. Introducción
El término municipal de Ferrol está situado en el noroeste de la provincia de A
Coruña. Ocupa una extensión de unos 80 km2 y la altitud varía entre 0 y 313 m. Es un
territorio de clara influencia marítima, ya que forma una península entre el océano
Atlántico y la ría de Ferrol. Biogeográficamente pertenece a la región Eurosiberiana,
provincia Cantabro-Atlántica, sector Galaico-Asturiano, mientras que bioclimática-
mente se clasifica como termotemplado (Rivas-Martínez et al. 2002). La ocupación
humana del territorio es alta, dominado por el núcleo urbano de Ferrol aunque tam-
bién cuenta con algunos restos de su vegetación natural (especialmente hábitats cos-
teros). 
Existen numerosas referencias de la flora de Ferrol en obras de autores como
Alonso López y Noval (1820), López Seoane (Castroviejo 1973), Merino (1906,
1909), Bellot (1965) o Laínz (1966). En tiempos recientes es de destacar la labor de
Soñora et al. (1993, 1996). Este trabajo forma parte de un proyecto que intenta cata-
logar la flora vascular de este municipio, del que estas aportaciones son el primer
resultado.
2. Resultados
Consolida ajacis (L.) Schur 
Hs, A CORUÑA: Ferrol, Covas, As Pozas, 29TNJ5721, 20 m, terraplén arenoso, comunidad de
nitrofilia, 11-V-2002, J. Fagúndez, 1175 SANT.
Novedad provincial. Especie cultivada, ya se conocía como naturalizada en las otras tres pro-
vincias gallegas (Niño et al. 1994).
Juncus foliosus Desf.
Hs, A CORUÑA: Ferrol, Pazos, rio Aneiros, 29TNJ6117, 30 m, prado húmedo nitrófilo, 21-IV-
2001, J. Fagúndez, 1179 SANT.
Novedad provincial y segunda cita para Galicia, citada anteriormente por Merino (1909)
para la provincia de Pontevedra, en «prados húmedos cerca del Miño». En la península
Ibérica se conoce en todo el litoral atlántico portugués hasta la localidad gallega de Merino, y en
el litoral del occidente asturiano (Fernández-Carvajal 1982) por lo que no es extraña esta loca-
lidad intermedia.
Juncus tenuis Willd.
Hs, A CORUÑA: Ferrol, San Juan, 29TNJ6317, 25 m, suelo desnudo, 24-VII-2001, J. Fagúndez,
1177 SANT. Ferrol, A Gándara, 29TNJ6415, pastizal en borde de marisma, 3-VIII-2001, J.
Fagúndez, 1178 SANT.
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Se trata de una especie de origen americano, que aparece en algunos lugares de la penín-
sula Ibérica. Según Fernández-Carvajal (1982), es conocida en Europa desde 1824 y en
España desde 1941. En Galicia se atribuyó la primera cita a Merino (1909) de forma errónea
(Fernández-Carvajal 1982), siendo las únicas citas gallegas las de Laínz (1968) y Silva-Pando
et al. (1987) de Vigo y Pontevedra (Pontevedra). Es novedad provincial y tercera cita para
Galicia.
Nigella damascena L.
Hs, A CORUÑA: Ferrol, A Gándara, 29TNJ6416, 12 m, borde de carretera y leira, 27-IV-2002,
J. Fagúndez, 1176 SANT.
Especie naturalizada de la que no conocemos citas gallegas publicadas. En el herbario SANT
hay dos pliegos, uno de ellos de Fene (A Coruña), de X. Soñora (SANT 37786) y otro de M. I.
Romero de Monforte, Lugo (SANT 25652). Al igual que en el caso de Consolida ajacis, conoce-
mos su uso en jardinería en la comarca ferrolana al menos desde 1820 gracias al testimonio de
D. José Alonso López y Noval. 
Orobanche amethystea Thuill. subsp. amethystea
Hs, A CORUÑA: Ferrol, Covas, As Pozas, 29TNJ5621, 15 m, pastizal en suelo alterado, 11-V-
2002, J. Fagúndez, 1181 SANT.
Atendiendo a la revisión realizada para Flora iberica por Foley (2001), hemos determinado
este pliego como O. amethystea. Los filamentos estaminales insertos a 4 mm de la base de la
corola y la inflorescencia densa y robusta diferencian esta especie de O. minor. No ha sido cita-
da para Galicia aunque existe un pliego en el herbario SANT (A. R. Romero SANT 45663) de
Pereiro de Aguiar, Ourense. 
Orobanche foetida Poiret 
Hs, A CORUÑA: Ferrol, Covas, As Pozas, 29TNJ5621, 15 m, pastizal junto al acantilado, sobre
Anthyllis vulneraria subsp. iberica, 11-V-2002, J. Fagúndez, 1180 SANT.
Novedad provincial. Especie citada por Merino (1906) y posteriormente por Laínz (1971)
para Ourense, Lugo y Pontevedra, citas no recogidas por Flora iberica (Foley 2001). Al igual que
Laínz (1971) creemos que nuestros especímenes se corresponderían con la subsp. broteri
Guimaraes, con lóbulos estigmáticos siempre purpúreos. Merino (1906) cita esta subespecie
en Lugo, y la subespecie típica en Camposancos, Pontevedra.
Poa infirma Kunth
Hs, A CORUÑA: Ferrol, Serantes, Pico do Ouro, 29TNJ6018, 240 m, leptosuelo húmedo sobre
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granito, 13-IV-2001, J. Fagúndez, 1182 SANT. Ferrol, Doniños, O Pieiro, 29TNJ5413, 110 m,
suelo arenoso sobre granito, 27-II-2002, J. Fagúndez, 1183 SANT.
Especie próxima a Poa annua L., citada por Laínz (1966, 1967) del curso bajo del Miño
(Pontevedra), y de Verín y Xinzo de Limia (Ourense). Es posible que haya pasado desapercibi-
da pero que no sea rara en el territorio, como ya señalaba Hernández-Cardona (1976) para la
Península Ibérica.
Silene nocturna L. 
Hs, A CORUÑA: Ferrol, Esmelle, 29TNJ5720, 30 m, herbazal húmedo junto a un regato 18-II-
2001, J. Fagúndez, 1071 SANT. 
Novedad provincial y tercera cita para Galicia, tras las publicadas para Ourense (Gómez-
Vigide 1985) y Pontevedra (Gómez-Vigide et al. 1989), Flora iberica excluye A Coruña y Lugo en
su distribución (Talavera 1990).
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